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Deze proef is een voortzetting van de selectie in de sla kruisingen 
welke door het I.1T.T, te Vfageningen zijn gemaakt en reeds enkele jaren 
op de proeftuin te STaaldwijk zijn beproefd met het doel om uit deze krui­
singen één of meer nieuwe rassen te winnen welke gedurende de wintermaan­
den een zwaardere krop leveren dan de "bestaande rassen. 
Opzet van de proef. 
Voor deze proef waren de kassen 16-20 en 22 (gestookt) en kas 24 
(koud) "beschikbaar. Op bijlage I zijn de kruisingen en selecties genoemd 
welke in deze proef zijn opgenomen. Op bijlage II zijn de plattegronden 
opgenomen van da verschillende kassen. Zo kunnen wij daar zien dat de 
helft van de 4° kruisingen en rassen in tweevoud zijn geplaatst in kas 
18 en de andere helft in tweevoud in kas 2Cw In kas 22 sn 24 zijn alle 
selecties en kruisingen in tweevoud opgenomen. Deze verdeling is gekozen 
omdat de kassen 16 en 20 zouden worden gestookt vanaf half december tot 
aan de oogst terwijl kas 22 de laatste 10 dagen voor de oogst zo koud 
mogelijk gehouden zou worden. Dit verschil in stockwijse werd aangehouden 
om na te gaan of de gevoeligheid voor rand of drocgrand hierdoor zou 
worden beïnvloed. In de eerste 2 kassen zijn per vakje 6 rijen van elk 
13 planten opgenomen. In de kassen 22 en 24 zijn slechts 3 rijen per valt 
uitgeplant. In elke kas zijn aan beide einden 6 rijen buiten de proef 
gehouden. 
Uitvoering van de nvoef. 
- —' • - - --
De sla is gezaaid op 11 cktober in de vollegrond van kas 18 en op 
31 oktober in kas 22 in perspotjes geplant. De sla is uitgepoot van 7 
tot 13 december. 
De grond in de kassen is vooraf gestoomd tot op een diepte van _+ 
ÓO cm., daarna flink uitgespoeld. De bemesting vond plaats volgens 
2. 
advies van ds afdeling grondonderzoek. Cm de nadelen van het stomen zo 
goed mogelijk op te heffen is er een hoeveelheid gestoomde tuincompost 
door de grond gewerkt. 
Kort na het uitpoten is er met stoken "begonnen. Ut is vooral overdag 
gestookt, om voldoende verschil tussen dag en naoht temperatuur te ver­
krijgen. Kas 24 werd niet gestookt. 
De sla is geoogst in kas 18 en 20 op 7 maart, in kas 22 op 10 maart 
en in kas 24 op 3 april. 5ij d3 oogst is de sla van elk vale je afzonderlijk 
gesorteerd en gewogen, terrijl • tevens de vorm van de krop aan de 
onderzijde en de mate van de smeulaantasting is "beoordeeld. 
"aam emi n gen. 
z. temperatuur. 
De kassen 18, 20 en 22 zijn gestookt en kas 24 was niet gestookt. 
Da bedoeling is geweest onin de eerste maanden de temperatuur in de drie 
gestookte kassen gelijk te houden, door het uitvallen van een thermostaat 
gelukte dit echter niet geheel. Zo kunnen we op bijlage III zien dat kas 
22 vooral in de eerste helft van december overdag enkele graden lager is 
geweest dan de twee andere kassen. Terder zijn er weinig verschillen 
waar te nemen in de temperatuur. Gedurende de maanden december en januari 
heeft de minimum nachtteraperatuur gemiddeld per decade geschommeld tussen 
3 en 6-jg°C. De maximum temperatuur -was in die tijd gemiddeld per decade 12 
tot 15°C. Vanaf begin februari zijn de maximum temperaturen echter belang­
rijk hoger geworden. Zo zien we in de 2e decade van februari een gemiddelde 
maximum temperatuur van _+ 19°C. 
Gedurende de laatste decade van februari, dus + 14 dagen voor de oogst, 
is getracht om enig temperatuursverschil te verkrijgen tussen de kassen 
18 en 20 enerzijds en kas 22 anderzijds. Op de grafiek in bijlage III kun­
nen we zien dat de gemiddelde minimum temperatuur in kas 22 dan ook een 
tot 1-g-°C lager is dan in de kassen 18 en 20. De dagtemperatuur is in 
diezelfde periode zelfs 2°C lager. Dit verschil is aangehouden om te zien 
of er enig verschil in randgevoeligheid tussen de verschillende handelingen 
zou ontstaan. In geen van de drie kassen is echter rand in de sla opgetreden. 
In kas 24 lagen de minimum nachttemperaturen gemiddeld 3 tot 5°C lager dan 
in de gestookte kassen» Fas op het einde van de teelt, n.l® in de tweede 
decade van maart kwamen de temperaturen hier beneden 0°C. Gedurende enkele 
nachten is het gewas dan ook met plastic afgedekt om vorstschade te voor­
komen. In december en januari lagen de dagtemperaturen 4 tot 6°C lager dan 
in de g3stookta kassen. Gedurende de maand februari was de dagtemperatuur 
in de gestookte en in da kcude kas ongave3r even hoog. 
3. 
Voordat a.:; sla •.73rd geoogst zijn er een aantal kroppen gemerkt welks 
voor de zaadwinning zijn gebruikt. Hiervoor zijn de mooiste kroppen uit 
de besta groepen gekozen. In totaal werden in de stookkassen £2 kroppen 
uit 20 groepen gemerkt. Daarnaast werden ook een aantal kroppen van de 
handelsrassen aangehouden voor de zaadv/inning, cm in een volgend jaar 
te kunnen beschikken over vergelijkingsmateriaal dat even oud en onder 
dezelfde omstandigheden gegroeid is als de kruisingen. Alle zaadplanten 
werden genummerd van 1 t/m 96.  
In de kouds kas is eveneens een aantal kroppen voor de zaadteelt 
aangehouden met het doel om deze in de toekomst uitsluitend onder koud 
glas verder te selecteren. Deze kroppen hebben de no.101 t/o 132 gekregen. 
Alle kroppen waarvan de zaadteelt is geslaagd zullen in najaar 1952 weer 
worden uitgezaaid 'Voor verdere selectie, 
o. oogstge^evens. 
Bij de oogst in de gestookte kassen (3+7 maart) is de sla van elk 
vakje afzonderlijk gesorteerd en gewogen. 
Van de "beste kruisingen volgen de gemiddelde kropgewichten in onder­
staande tabel. Ter vergelijking zijn ook de cijfers van de rassen Segina, 
Pr.Blackpool en Interrex hierbij opgenomen» 
Gemiddelde kropgewichten van de beste kruisingen in vergelijking met de 
handelsrassen. 
gestookte kassen 
Sas of kruising Gem. kropgevd-cht 
57231 Pr.Blackpool x interrex 162 
57233 it h tl 11 172 
57234 it tt 11 , h 159 
57239 kampioen x Interrex 155 
57243 Segina x Kampioen 152 
57250 » it it 155 
57252 » » H 152 
57253 » tt 11 170 
57254 11 M M 155 
57257 " it h 152 
57267 Lentebode x Pr.Blackpool 1.£>9 
57270 Segina x Pr.Blackpool 1 
57271 Regina x Interrex 164 
57224 Pr.Blackpool x 7.oma 1 56 
57261 
1 
Interrex 157 
57262 Fr.Blackpool 159 
57269 Segina 155 
In bovenstaande tabel zijn alleen die kruisingen genoemd waarvan het ge­
middeld kropgewicht hoger lag dan 150 gram. Se overige 29 kruisingen ver­
toonden alle een lager gemiddeld kropgewicht dan bovengenoemde. 
In vergelijking met de handelsrassen zijn er slechts een klein aantal 
kruisingen die hier belangrijk bovenuit steken. Toch mag verwacht worden 
dat dit bij voortgaande selectie gunstiger zal worden, omdat de kruisingen 
nog lang niet gelijkvormig zijn. In een groep komen soms een aantal zware 
en goed gevormde kroppen voor en ook een aantal veel lichtere kroppen. 
Deze laatste hebben dus een ongunstige invloed op het gemiddeld kropge­
wicht uitgeoefend. 
In de koude kas kwamen eveneens vrij grote verschillen in opbrengst 
voor. In onderstaande tabel volgen die kruisingen welke een hoger gemid­
deld kropgewicht bereikten dan 225 gram. Cok hier zijn de rassen Interrex, 
Regina en Pr.Blackpool ter vergelijking opgenomen. 
Kruising of ras Gemid.kropgevri.cht 
57229 Pr.Blackpool x Interrex 223 g. 
57234 " " " 25O " 
57237 Kampioen x Interrex 24o " 
57239 " " " 244 " 
57241 Eegina x Kampioen 225 " 
57242 " » " 237 " 
57254 11 » " 240 " 
57267 Lentebode x Pr.Blackpool 246 " 
57271 Eegina x Interrex 234 " 
57261 Interrex 235 " 
57269 Eegina 201 " 
57262 Pr.Blackpool 214 " 
57223 '7om a 234 " 
In de gestookte kassen gaven de drie handelsrassen alle praktisch 
hetzelfde kropgewicht. Bij de koude teelt zien we dat het gemiddeld krop­
gewicht van Interrex belangrijk boven Eegina en Proeftuins Blackpool uit­
komt. Cok zijn er een vrij groot aantal kruisingen welke belangrijk boven 
Eegina en Pr.Blackpool uitsteken, dit zijn in totaal voor Eegina 2S krui­
singen en voor Pr.Blackpool 18. 3r zijn slechts 5 kruisingen welke een 
hoger kropgewicht bereikten dan Interrex. 
d. zaadwinning. 
ïTadat de sla was geoogst zijn de kroppen welke voor de zaadteelt ware 
uitgezocht alle in tompotten geplaatst in de kas. De hergroei na het ver­
planten verliep gunstig, later moesten alle zaadplanten echter naar een 
5. 
kuip worden overgebracht. Hiervan hadden verschillende planten te lijden, 
zodat er enkele dood gegaan zijn. Bij enkele planten is, bij wijze van 
hierdoor proef, de krop uitgesneden om te zien of de vorming van zaadstengels kan 
worden "bevorderd. In de meeste gevallen heeft dit gunstig gewerkt in de 
vorn van minder rot in het hart. Het lijkt gunstig om in het as. seizoen 
alle kroppen op deze -wijze te "behandelen. 
Samenvatting. «II-  I»-»  I —I  •  !•—I»W. 
De selectie in de slakruisingen is in de winter van 1957-1958 voort­
gezet in de kassen 18-20-22 en 24 van het Proefstation. In totaal werden 
4° rassen en kruisingen uitgeplast. De gebruikte rassen waren Hegina, 
Interrex en Proeftuins Blackpool. 
Van de beste kruisingen zijn de moeite planten voor de zaadwinning 
aangehouden, hiermede zal in het volgende seizoen verder worden geselec­
teerd. 
Alle kruisingen werden zowel in de gestookte kassen (18-20 en 22) als 
in de koude kas (24) uitgeplant. De selectie is zowel in de gestookte als 
in de koude kas uitgevoerd met het doel om voor iedere teeltwijze in de 
toekomst apart te blijven selecteren. 
Bij de oogst in de gestockte kassen was er een "betrekkelijk klein 
aantal van de kruisingen welke een hoger gemiddeld kropgewicht bereikten 
dan de handelsrassen. Dit kan verklaard worden door het feit dat de krui­
singen nog niet uniform zijn en er in een groep soms zeer zware maar ook 
lichte kroppen voorkwamen. De zwaarste zijn voor de vermeerdering gebruikt. 
In de koude kas was het verschil tussen de handelsrassen en de krui­
singen gemiddeld groter dan in de gestookte kassen. 
ÏTa de oogst werden de planten welke voor de zaadwinning zijn aange­
houden in tompotten geplaatst. 
Van deze zaadplanten is bij een klein aantal de krop uitgesneden 
om het doorschieten te bevorderen. De resultaten hiermede waren gunstig 
zodat het aanbeveling zal verdienen om in de toekomst dit bij alle zaad-
planten te doen. 
ITaaldwijk, 23 jan. '59 
7,r.P. v. Y.lnden 
febr.*59 
j.?:. 
Lijst van kruisingen en rassen v/3Ike zijn uitgeplant in da kassen 18-20-22-
24 in 1957-'58. 
57223 Y'ona 
57224 ?1 Proeftuins Blackpool X OITlc* 
57225 Osram . 
57226 F1 Proeftuins Blackpool X Osram 
57227 3*3 Ragina z Kampioen 
57228 idem 
57229 ?3 Proeftuins Blackpool X Interrex 
57230 idem 
57231 idem 
57232 idea 
57233 idem 
57234 idem 
57235 idem 
57236 idem 
57237 F3 Kampioen Interrex 
57238 idem 
57239 idem 
57240 idem • 
57241 ?3 Regina x Kampioen 
57242 idem 
57243 idem 
57244 idem 
57245 idem 
57246 idem 
57247 idem 
57248 idem 
57249 idem 
57250 idea 
57251 idem 5726I Interrex 
57252 idem 57262 Proeftuins Blackpool 
57253 idem 57266 Lentebode 
57254 idem 57267 F2 lentebode x Proeftuins 51.pool 
57255 idem ' 57269 Regina 
57256 idem 57270 F2 Regina x Proeftuins Blackpool 
57257 idem 57271 1?2 Regina x Interrex 
57253 ?3 Kampioen x P.egina 56Ü1 1 Roemeens monster 
57255 idem 56812 idem 
57260 idem geen no. l-ar Princess 
Bijlade ±1. 
Platerend kas 18 platte-rond kas 20 plattegrond kassen 22 en 24' 
57227 
57228 
57229 
57230 
57231 
57262 
57261 
57232 
57233 L 
57234 
57235 
57236 
Hay Pri 0 c  c  n- • 
57237 
5723c 
57239 
57240 
57241 
57242 
57243 
57269 
57244 
57245 
57246 
Princess 
57237 
5723' 
57239 
57240 
57241 
57242 
7243 
27269 
3.y Prin-ce s 'S 
57244 
57245 
57246 
57227 
5722 r> c L> 
57229 
57230 
57231 
57262 
7261 
57232 
57233 
57234 
57235 
57247 57256 
57248 57257 
57249 57258 
57250 57259 
57251 5726O 
57252 '57266 
57253 57267 
Pr.L.pc 
"172ÏÏ9" 
>0 1 5727O 
57271 572r?4 
57255 57225 
57256 
57226 
T ("Î r  "  
57257 568I 1 
57258 566I2 
. 57259 57247 
5726O 57248 
57260 57249 
57267 5725O 
5727O 5725I 
57271 57252 
57223 57253 
57224 
P.üi.poo] 
57? cQ 
568II  57254 
56S12 57255 
57247 57246 
57240 5724S 
57249 57244 
5725- 57269 
57251 57243 
57252 57242 
57253 5724-1 
5/269 5724O 
572 DÄ 57239 
5 /'255 5723Ö 
57250 57237 
5 7257 57224 
57250 57235 
57259 • 57234 
57260 572^3 
57 2o6 57232 
57267 57261 
5727O 57262 
57271 5723*1 
5722s 5723O 
57224 ^ 7  ^  2  V 
5ÛC1 1 
.'„131. pool 57227 
rTincess 57250 
57237' 57257 
57230 57 250 -w y- A g' a;1 1 5/<oy 57259 
V)'
 ro -r- 0
 
57260 
572-1 57206 
57242 57267 
57243 57270 
57209 57271 
572 M 57225 > 
57245 57266 ' r  
57246 56811 
57227 kas 22 
57220 • 5724/S 
5/229 57248 
57230 57249 
5/231• 57250 
572o2 572 5-1 
5 /^ '1 57252 
5 57253 
572^3 57269 
5/234 557254 
5 /05 5/255 
pool 
decade 
j •- • 
